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La persecución ha bat ido el record. E l laicismo ha g a n a d o 
la par t ida. Pueden a h o r a los p e d a g o g o s de aluvión echar 
suertes y repartirse la tónica inconsútil de Cr is lo , hecha tnz JS 
d e una p lumada . ¿Normas de conducta p a r a lo p o r v e n i r Re-
sistir, resistir, resistir. La resistencia a las imposiciones de la 
4iranía es un deber . Hay que o b e d e c e r a Dios antes que a los 
hombres. 
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TEMAS D e L D l A 
m mm no 
Tal y como dijimos que acontecía, sucedió: el Présidente de la 
República devolvió, al Congreso, f i rmada la ley de Congregacio-
nes que insertaré la «Gaceta». La conciencia subjet iva, católica, ha 
resistido hasta el últirro momento a la condene o objetiva la ica, 
secularizadora, anticristiana. Y ha triunfado, a l f in, sobre la prime-
ra* Aparentemente la suerte está hechada . 
Pero, no; es ahora cuando empieza a echarse. «La l e y — h a d i -
cho el ministro de Justicia—se cumplirá como todas». Eso lo iremos 
viendo. Y podría acontecer que civilmente se desobedecerá la a l u -
dida como n inguna. Dentro de nuestra modestia hemos dicho lo 
que conviene hacer. Y lo que conviene hacer es accionar persisten-
temente, tenazmente, implacablemente para la revis'ón y 1« a n u -
lación de la legislación antirreligiosa. Pero los católicos que ten ía -
mos y a , de siempre, autorizadísimas normas generales, a c a b a mas 
de recibirlas, luminosas y concretas, en la declaración colectiva d e 
nuestro Episcopado. No necesitábamos otra cosa. Gravaremos ecas 
normas en nuestra memoria y en nuestro corazón y las cumplire-
mos con toda f idel idad y con toda doci l idad como subditos y c o -
mo h'jes de la Iglesia Católica Y en la medida en que seamos f ie-
les, dóciles y entusiastas en el seguimiento de las normas y de las 
direcciones que se nos han señalado por nuestros Maestros y guías 
en lo espiritual nos acercaremos a la victoria definit iva, que nos 
sonreirá si la merecemos, y la mer ce tíos si en la actuación no d e s -
mayamos ante ningún sacrificio. 
La suerte, pues, empieza a echarse ahora . Ante la acción de la 
política anticristiana hay que desenvolver una acción de la pol í f i -
ea católica. La acción de política católica se dice reacción. No nos 
importe el nombre. ¡Reaccionemo ! Y reaccionemos enérgicamente 
con la energía y la acometividad con que reacciona e ' hombre de 
bien injustamente a tacado . Ha l legado el momento de entregar-
nos al cumplimiento de! deber religioso y del deber c iudadano , 
completo y total. V a m o s por el tr iunfa. Unámonos en este propósi-
to, dando de lado a todo lo que nos aparte de él . Y así arrol lare-
mos al sectarismo. 
PATRICIO 
Se IIÍÉII Gritos para la reforma de la BeneiMa 
Un comentorio 
El pacto de Arando de Duero 
En Aranda de Duero se celebró 
el pasado domingro un bsinqueíe-ho 
niènaje al Jefe de]Ia minoría agrar ia 
señor Martínez ele Velasco, por su 
acertada actuación p^rlameníaria. 
El hecho en sí, de una importancia 
i lat iva', lo ha tenido ex t raófd ina-
fiamentc, dadas las personas que 
a él han acudido y los discursos 
Pronunciados: 
Todos los oradores, en su mayó-
l a representantes de factores im-
portantes de la política derechista 
de Espafi?, han mantenido el mis 
["o criterio de la unión de todas 
las derechas para hacer una labor 
^ conjunto eficaz y de resultado 
Poaiílvo, sin que ello quiera decir, 
estos grupos renuncien a su 
nsonomía característ ica. 
Otras muy distintas serían las 
consecuencias que se hubiesen no-
N o en nuestra Patr ia, si la unión 
^ ta que se ha acordado en A r a n -
Jto de lDue ro , hubiese surgido a 
lo8 primeros meses de implantarse 
U fle ID P M e i 
telón lie socales proplelarlos 
ra^n las.e!ecciones efectuadas pa-
qu 9designación de las personas 
de an de desempeñar los cargos 
^ i x t o f 6 8 Propietarios del Jurado 
Terue l^ laPropíedad E s t i c a de 
tal ha' radlca(ío en nuestra cap i -
la República, y darse cuenta la na-
c ión de la orientación qué tomaba 
la política guiada por quien no du-
dó ofrecer lo que quizá dé antema-
no sabía que no podía cumplir en 
la práctica. 
E l partido tradición alista español 
no se hallaba representado en este 
banquete, pero no nos cabe la m e -
nor duda que prestará su adhesión 
al pacto de Aranda del Duero, des-
pués de haber oído a personas 
muy afines a sus credos y de ha 
ber mandado a! Sumo Pontífice un 
Mensaje adhir iéndose a su Encíc l i -
ca, en la que se propugna por esta 
un ión tan necesaria. 
Una vez hecha esta un ión , lo 
que hay es que l imar toda aspere-
za que pueda surgir , no queriendo 
imponer ios unos sus cr i ter ios a 
los otros, pues ello haría poco d u -
radero este pacto, tan necesario 
en los actuales momentos. 
(De «Las Provincias»). 
Vocales propietar ios efectivos: 
D o n Leopoldo Igual Padi l la . 
Don Joaquín Ju iáu G i l . 
D o n Pascual Serrano Josa, 
Don Juan Ramón García Mar t ín . 
D o n Miguel Barrado Sancho. 
Vocales propietar ios suplentes: 
Don José Mar ía Agramun t Ló-
pez Cuevas. 
Don Luis Mar ín BJarco, 
Don Constancio Báguena Mar-
tín. 
D o n Juan Alegre Salvador, 
D o n Ricardo Sancho Csb i ! o . 
M a d r i d — E l presidente de la 
Cámara señor Besteiro abre la 
sesión a las cuatro y cinco de j a 
tarde. 
E n el banco azul n ingún m in i s -
tro y en los escaños solamente 
una docena derdiputados. 
Queda aprobada el acta de la 
sesión anter ior. 
Cont inúa el debate del proyecto 
de Ley de Tr ibuna l de Garantías 
Const i tucionales. 
Se pone a discusión el t í tulo 
cuarto. 
La Comisión dá cuenta de haber 
¡ intercalado un artículo entre los 
j artículos 39 y 40 del dictamen. 
1 E l señor E l o l a defiende un voto 
1 part icular al nuevo art ículo en el 
1 sentido de que el recurso de ampa-
h o se'haga extensivo a todos los 
I derechos que la Const i tución con-
j sagra. 
i E l señor G o m á r i z por la Corai 
' s ión se opone y el voto part icular 
^ ¿S ret irado por el señor E l o l a . 
i E l señor H o r n defiende una en 
j miend.j pidiendo que se extienda el 
j recurso de amparo a todos los 
, derechos a que se refiere el t í tü lo 
I tercero de la Ley Fundamenta l . 
E l señor G o m á r i z por l a ' C o m i -
sión se opone. 
E l señor R e c a s e n s dice que el 
cr i ter io que mantiene en este punto 
la Comis ión es absolutamente in-
aceptable. 
La Cámara'rechaza la enmienda 
del señor] iHorn y el art ículo 39 
queda aprobado. 
Se pone a debate el art ículo 40 
al que el señor E l o l a tenía p re -
sentado un voto part icular que re-
t i ra después. 
E l señor Horn pide que se ex-
tienda el recurso de amparo a los 
derechos de las personas colect i-
vas, pues éstas pueden tener dere-
chos independientemente de los 
que tienen los ind iv iduòs que las 
const i tuyen, cora® en el caso de 
una expropiación. 
E l señor G o m á r i z , por la Comi -
sión, rechaza la enraienda. 
La Cámara aprueba sin más dis-
cusión este artículo. 
También queda aprobado el artí-
culo 41 tras una enmienda del se-
ñor E l o l a , que es rechazada. 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n 
lee un proyecto de Ley para a rb i -
trar recursos para la Guard ia c iv i l . 
Cont inúa la discusión del p ro -
yecto de Tr ibuna l de Garant ías 
Const i tucionales. 
Son rechazados var ios votos de 
los señores E l o l a y S a p i ñ a , al art í 
culo 42 y es aceptado por la Comi -
sión un voto del señor V a l l e en el 
que pide que el ejercicio del dere-
cho de amparo se amplíe a cual -
quiera persona colectiva que lo so-
l icite. 
La Comis ión admite este voto y 
una proposic ión del señor H o r n 
concediendo a los extranjeros el 
recurso de amparo. 
S in otra discusión se aprueban 
seguidamente los artículos 42, 43 
y 44. 
E l presidente del Consejo señor 
Aza f ia lee dos proyectos de Ley. 
E l señor O s s o r i o y G a l l a r d o 
presenta y defiende una enmienda 
al artículo 45. 
La Comis ión la rechaza y el ar-
tículo queda aprobado sin más 
debate. 
También se aprueban sin d iscu-
s ión los artículos 46 y 47. 
E l artículo 48 se aprueba con 
leves modif icaciones. 
E l señor Horn propone que se 
intecarle un nuevo a r t í cu lo . 
La Comis ión no acceda y H o r n 
ret ira esta enmienda. 
La misma suerte corre otra de-
fendida por el señor E l o l a . 
Terminado el t í tu lo cuarto se 
pone a debate el qu in to . 
N o se consumen turnos en p ro 
n i en contra del dictamen y co-
mienza la discusión del a r t i cu lado. 
Sin debate se aprueban 'os ar -
tículos 47 al 53 inclusive. 
E l señor O s s o r i o presenta y de-
fiende una enmienda al art ículo 54. 
La Comis ión no la admite. 
Se aprueba definit ivamente sin 
discusión este artículo y los s i -
guientes hasta el 64, ú l t imo del t í -
tu lo quinto. 
Y como las disposiciones t ransi -
tor ia y f inal estaban ya aprobadas, 
queda aprobada la Ley de T r ibuna l 
de Garantías Consti tucionaies. 
S in discusión aprueba ígualmen 
te la Cámara un Proyecto de Ley 
arbi t rando créditos para los despi -
dos de la Trasat lánt ica. 
Y se entra en turno de ruegos y 
preguntas. 
E l señor C a l d e r ó n anuncia sus 
propósitos de hacer una pregunta al 
ministro de Agr i cu l tu ra , que no se 
encuentra en el Salóa de sesiones. 
E l señor M a r t í n ( P e d r o ) sol ici-
ta que sean levantadas varias mu l -
tas impuestas a otros tantos labra-
dores. 
Se queja de que la impor tac ión 
de maíz argentino a cambio de ra i -
les fabricados en España, ha ven i -
do a perjudicar a la agr ic i i l tura 
nac ional . 
Pide que se ponga una sanción 
al alcalde de Peñafiel por transgre 
dir la Ley. 
E l señor R u i z P u n e s , con reía 
c ión a la denuncia hecha hace días 
por el señor Ortíz de Solorzano 
acerca de haberle sido denegado é l 
ingreso en el Hospi ta l Prov inc ia l 
de Logroño a u n pobre obrero que 
votó la candidatura de las derechas 
y que desesperado ante tanto aban-
dono se suicidó, dice que la perso-
na denunciada no es v is i tador de 
aquel establecimiento benéfico. 
E l señor ^Orííz de S o l o r z a n o 
le contesta que ello no es obstácu-
lo para que la persona denunciada 
interpusiese su inf luencia para la 
comisión de ta l venganza polít ica. 
E l señor P é r e z M a d r i g a l de-
nuncia a un catedrático de la U n i -
versidad Central que ha suspendi-
do el 96 por 100 de los alumnos. 
E l min is t ro de Instrucción le 
promete pasar nota al rector de la 
Univers idad para que se .forme 
expediente al citado catedrático si 
a ello hubiere lugar. 
Y seguidamente se levanta la 
sc^ióm 
Esp«ñ« «s un ptsWéondm \m ri^u«z« «§r»p»cuar i« ha t»nido y ti^ne m a -
yor imoor tanna d» la qu» lo hon concodido f • n · r a l m · n t · l«« Gobiernos-
Tal v«z porqu» le voz de la c iudad ha sonado més corca y más fuerte que 
la'dol campo; quizá porque el agricultor y el g a n a d e r o son más ecuánimes 
que el industrial y el comerciante, lo cierto es que los problemas rurales 
han preocupado siempre a los Gobiernos menos que los urbanos. Y esto es 
uno enorme injusticia, porque Espafia es , ante todo, un país agrícola y g a -
nadero . Esta r iqueza es su r iqueza natural y lógica. La ot ra , la industrial, es 
postizo, y su e s c a s a prosper idad , aun en los mejores Mempos, 'ha tenido 
que procurarse artif icialmente y «"on la a y u d a de la estufa del Arance l . 
La mayor parte d e los'políticos españoles desconocen el campo Para 
ellos, como p a r a aque l la señora del cuento, el c a m p o es un sitio d o n d e los 
pájaros están crudos. A lgunos, si tienen af iciones cinegéticas, lo f recuentan 
de vez en cuando p a r a su esparcimiento, por higiene y por diversión. O t ros , 
más pacíficos adqu 'eren a lguna pequeña p r o p i e d a d , donde pasan los fines 
d e semana y a veces los veranos Y aquel los, porque en la t emporada de 
c a z a han presenciado tres o cuatro docenas de o jeos, y éstos, porgue han 
a lmorzado cuatro domingos de primavera a la sombra de una a c a c i a viuda 
en que. Con un p a r de rosales, suele consistir el parque de su f inca en algún 
pueblecillO cercano, dicen luego con tono enfático: «Nosotros, los que nos 
osomamos a menudo a l campo...» 
No. El problema del c a m o a español, latente h a c e y a muchos años , se 
ha a g r a v a d o considerablemente en los dos últimos y l leva camino de con-
vertirse en a lgo mucho más serio de lo que se imaginan nuestros gober -
nantes d e hoy. Y p a r a conocer este problema en t o i a su magnitud no b a s -
tan esas excursiones dominicales para respirar ox ígeno, ni siquiera recibir 
con f r e c u e n c h comisiones rurales de una u otro c lase . Es menester vivir, 
haber vivido mucho tiempo entre labradores, y sentir su problema como lo 
sienten el los. Y eso es lo que muy pocos polít'cos españoles están en c o n -
diciones de hocer, porque ex ige una preparación que no se improvisa y no 
puede adquir i rse simplemente con el estudio. 
La industria agrícola y g a n a d e r a , p i r a ser próspera, mejor dicho, p a r a 
no ser ruinosa, ex ige una comoenetración y una so ' idar idad absolutas entre 
el capital y el t rabajo, H s b l a n d o en p'ata: la lucha de c lases podrá conl la -
varse mejor o peor en la c iudad; podrán soportar la más o menos t iempo la 
industria fabri l y la minería, la navegación y el comercio. Pero en el c a m p o 
la lucha de c lases es la ruina segura p a r a unos y paro otros. 
Y he aqu í por d ó n d e e n l a z a el problema agra r io con el problema p o l í -
tico, y cual es la razón d e que sea precisamente el c a m p o el qué esté l la -
mado, por fin, a influir decisivamente en los destinos de la nación. 
En los t iempos p a s a d o s el campo no recibió de los gobernantes , con 
contadas excepc iones , el trato y el cuidado que necesi taba y merecía Pero 
tampoco s e le envenó. El agricultor y el g a n a d e r o podían vivir, porque no 
se había l levado a l c a m p o el odio y e1 rencor que y a e m p e z a b a n a burbu 
jer en las naves d e las fábricas, en los pozos de l as minas y en las trast ien-
d a s de los grandes comercios. Y ahora , sobre todo» aquel los p rob lemas 
que no eran atendidos sino parciálmente, ha venido a compl icar la si tua-
ción del campo el veneno marxista. Y y a a c a b o de decir lo. El campo no lo 
resiste ni en pequeñas dosis. Es' la muerte fa ta l . La ruina segura . La tierra es 
muy noble y a la la rga no defrauda nunca al que la cultiva. Pero requiere 
también nobleza en su trato. El «sabotaje», la ma la voluntad, la desidia son 
mortales en la industria a g r o p e c u a r i a . 
Para el t rabajo tanto o más que para el cap i ta l . Por eso se ha producido 
el fenómeno que todos hemos presenciado. Polít icamente, ha reacc ionado 
el campo mejor y antes que la c iudad. |Ah. . I Gomo que les v a la v ida en 
ello...! C ó m o que de no poner remedio a la actual situación, en un par de 
años quedar ían los campos convertidos en desiertos er ia les. Y es que en el 
c a m p o se d a además la circunstancia de que las utopías social istas, aun en 
el caso de l legar a rea l i zarse , sólo beneficiarían a una ínfima minoría. Por -
que, d igan lo que d igan los mal enterados, la r iqueza agra r ia en España 
está tan subdividida en p rop iedad o en renta», que es raro el campes ino 
que no t iene a l g o de patrono o de propietar ia. 
Por eso habéis observado un fenómeno cur ioso. En los a lbores del nue-
vo rég imèn, cuando solo se habló de rebajar las rentas o de no p a g a r l a s , 
todos parecían muy contentos. Pero luego vinieron las ¡exigencias de a u -
mento de jornales y disminución de horas, y entonces fué T r o y a . Y los mis -
tros benef ic iados por aque l las primitivas decis iones ^comprendieron que 
era menester g u a r d a r el equil ibrio y la armonía y el espíritu d e so l idar idad 
entre 'amos y c r iados , y nació este movimiento agra r io , que ha cr ista l izado 
y a en muchas provincias de España y que será muy difícil contener. 
El c a m p o se ha puesto en pie. He aquí un fenómeno consolador , que 
no ocurría en España hace mucho tiempo 
El part ido a g r a r i o , un gran partido español , está nac iendo con una 
fuerza insospechada y e s el l lamado a influir de una m a n e r a decisiva en 
la política nac iona l . Y contra él no podrán n a d a los apóstoles de la c iu -
d a d , porque h a b l a n un lenguaje que ellos no e n t i e - d e n , Y la dispersión d e 
su fuerza será una fuerza más contra posibles a rb i t ra r iedades . Y se h a b r á 
logrado por fin el mi lagro de que haya en España un gran part ido político 
coh un contenido realmente nacional , sabiendo lo que quiere , e x i g i e n d o 
lo que se le d e b e y con fuerza efectiva p a r a imponer su voluntad en c u a l -
qu ier c a s o . 
Si los hombres que reúnen a su a l rededor fuerzas de d e r e c h a auténtica-
limpios de culpa en el p a s a d o y en el presente de lo que Jestá sucediendo 
no se^agrupan todos a l rededor d e esta b a n d e r a , tan noble, tan s a n a , tan 
española , será una v e r d a d e r a insensatez. Afor tunadamente , no será así. 
El part ido agra r io español ha nac ido y a . Y ha nac ido ya hecho un hombre 
Y empleo este símil mascul ino y adulto p a r a cal i f icar le , porque así lo m e -
rece y así tenía que ser. Los a i res del campo son más puros y más s a n o s 
que estos de la c iudad , y se siente mejor latir el corazón de la Patria sobre 




Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 
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I FICHAS TUROLENSES 
B A D E N A S 
Lugor del pórf ido ¡udicial do Monta lbán con 7 7 8 habi tantes , a 40 
kilómetros de la c a b e z a de su partido y 80 de la capi ta l de Terue l . 
Su estación más próximo es la de Luco de G i l o c a (C. A.) a una dis-
tancia de 20 kilómetros. 
Pertenece o la Archidiócesis de Z a r a g o z a . 
Sus producciones pr incipales son cerea les y a l fa l fa . G a n a d o lanar . 
Tiene minas d e pirita e n c ' a v j d a s dentro de su término munic ipal . 
C e l e b r a su f iesta el pueb lo de Bód'·nos^el 20 de Sept iembre , S a n 
Mlcplds. 
Los vecinos de 'Bádenas g o z a n f a m a de s a g a c e s e industrioso». 
Apar te de su iglesia parroquia l , cuenta en su término cuatro er-
mitas de bastante mérito y en su término se ha l la también la l l a m a d a 
C u e v a del Hocino, de una profundidad tan enorme que no ha hab i -
do todavía quien se h a y a atrevido a b a j a r a e l l a . 
El templo parroquia l de este pueblo es de fábr ica moderna , con 
cuadro e s p a c i o s a s naves. 
Está d e d i c a d a a l Apóstol Sant iago y antes tuvo'el título de P l c a -
nía. Cuenta con buenos a l tares 'y a lgunas pinturas de relativo valor 
artístico. 
S e desconoce el verdadero or igen de Bádenas, que a lgunos cro-
nistas hacen datar de época remota, sin que se haya p o d i d o encon-
trar documento a lguno auténtico que acredi te esta opinión. 
De las ermitas que antes hemos c i tado, una fué la ant igua iglesia 
par roqu ia l , hasta que se construyó la ac tua l , no h a c e muchos s ig los. 
La otra ermita estuvo d e d i c a d a a S a n Bartolomé, y aún se la c o -
noce con este nombre. 
Don Ignacio de A s s o , en su «Historia de la Economía política de 
Aragón» impresa en Z a r a g o z a , a l ocuparse de los d e s p o b l a d o s e x i s -
tentes en aquel la fecha en todo el reino de A r a g ó n , cita a c C a s t i l l e -
¡os» que va e t aba d e s p o b l a d o en el año 1 4 9 5 y se h a l l a b a situado 
entre Lóseos y Bádenas. 
Nac ió en este pueblo don Melchor S e r r a n o de S a n Nicolás de 
Tolentino, O b i s p o , que vivió en el s iglo XVIII 
Don Juan Tomás Durán , catedrát ico y escritor. Siglo XVII. 
Don Nicolás Francisco S a n Juan y Domingo, médico muy a f a m a d o 
y autor de var ias obras de medic ina. Siglo XVII. 
Y don Juan d e Sevi l la , ¡lustre catedrát ico en c iencias médicas. 
H. S . 
A C C I O N 
ciq 
PORTES - De! último temporal de lluvias De la provin 
Ayer ( . rde pudo t e r m i n a , por i Gest¡oneS en 
nn y después de no poc^s suspèn 1' 
sienes debido a la l luv ia , el par t i -
do f inal par^ el campeonato de H-
bre inscr ipc ión. 
E l público ba seguido con ver - , tima 
dadero interés el curso de todos bamos en nuestro número anterior, 
estos incidentes y, por tanto, h a j b a comenzado a formar el corres-
invadido el f rontón durante los ' pondiente expediente para solicitar 
días lunes y marteswpara alentar a d ^ Gobierno la protección necesa-
sus favor i tos . ria al objeto de remediar en algo 
Los equipos han jugado mucho, j la crítica situación en que han que-
pues en ambos hay elementos m u y ¡dado centenares de labradores tu -
fa VOr de los damnificados Albalate 
CIQ 
Sobre las 1'15 h0ras 




De Zaragoza, el dist inguido abo-
gado don Jesús Mar ina . 
— De Calatayud, hasta cuya esta-
c ión acompañó a su joven esposa 
y monís imo h i jo Ramoncito, que 
marcharon a Madr id , el acreditado 
industr ia l de esta plaza don Ramón 
Polo. 
De Zaragoza, el joven turolense 
don Jesús Salvador. 
~ De la misma población, Mano-
l i to Qarzarán. 
— De Valencia, don José Jover, 
industr ia l de esta plaza. 
— De Madr id , nuestro part icular 
amigo don Jesús Esqu iu . 
Marcharon : 
A Santa Eu la l ia , las bellas seño-
Circo Maravillas 
Ayer, pasado en parte el tempo-
ra l de l luv ias que hemos sufr ido y 
que imp id ió a los circos dieran 
funciones desde e l pasado viernes, 
Marav i l las celebró des funciones 
que se v ie ron muy concurr idas. 
Todos los artistas cosecharon 
grandes aplausos y muy especial-
mente los célebres hermanos R i -
quelme. 
H o y cont inuarán las funciones... 
isi la l luv ia n o lo impidel 
r i tas Do lo res Do lz y Emi l ia Par ic io 
y don José López. 
Enfermos 
Mejora, aunque lentamente en su 
enfermedad, nuestro dist inguido 
amigo don Agust ín Vicente López 
Celebraremos poder comunicar 
su tota l restablecimiento. 
val iosos. 
Los de Teruel, sin quitar les nada 
a los hermanos Benedicto, l levan 
? Ramón García, que es un m u -
chacho que además de jugar con 
elegancia y mucha vista tiene gran 
resistencia. E n el curso de los par-
t idos se le estropeó notablemente 
la mano derecha y ello fué causa 
de que perdiese alguna pelota, 
pero es un notable pe lo tar i que 
l legará ese muy mucho en los 
frontones. 
E l equipo catalán también l leva 
lo suyo. Baldomcro es jugador de 
mucha resistencia y oportunidad y 
el extremo izquierda, el chato (¡per-
dón, pero no sabemos su nombrel) 
es un elemento de peso. E n f in , 
los seis jugadores son capaces de 
entusiasmar al af ic ionado tantas 
veces como contiendan en par t i -
dos. 
Por la mañana, se suspendió el 
part ido con 43-38 a favor de Te-
ruel . Como la tarde anter ior l leva-
ban 27-13 los locales, comprende-
rá el lector que en esa fase de la 
mañana se v ieron excelentes juga-
das, si bien es cierto no fal taron 
«raterías» a l nivelarse en los 35 
tantos. 
Teruel venció dejando en 46 tan -
tos a sus contrincantes. 
E l públ ico, correctísimo en la 
casi total idad del encuentro, pues 
no hay que olv idar que cada juga-
dor tiene sus admiradores. 
Y ahora que hemos visto una 
vez más el entusiasmo que por el 
juego de pelota existe, ¿dejaremos 
que el p róx imo año tengamos que 
jugar en ese f ron tón, si como ta l 
se le puede nombrar? 
Moisés Salvador 
Pérdida de una llave con cadena de la p la -
za al campo de futbol de la Juven-
tud . 
A l que se la haya encontrado se 
le ruega la entregue en el «Amer i -
jcan Bar». 
rolenses con motivo de las recien-
tes inundaciones de la vega. 
A ta l f in , lo pr imero que ayer h i -
zo la Alcaldía fué cursar los si-
guientes telegramas: 
«Alcalde a presidente Consejo 
min is t ros. 
Descarga pedrisco y fuertes l l u -
vias trajeron consigo desbordamicn 
ío r íos A l fambra Turia inundando 
toda huerta ciudad pérdida total 
cosechas igualmente cereales cam-
po término munic ipal en cantidad 
crecida consternación barr iadas 
situación angustiosa famil ias mot i 
va rón sesión ayer acordó excelen-
tísimo Ayuntamiento dir igirse po-
deres públ icos súplica auxi l ios re-
mediar si tuación angustiosa dam-
nif icados rogando V. E. envíe ur-
gencia prácticos sobre terreno para 
poder ver estado angustioso fami -
lias especialmente barr iada V i l las -
pesa. Salúdole. Salud. República.» 
«Alcalde a minis t ro de Agr i cu l -
cultura: 
Con esta fecha comunicamos 
Presidencia Consejo ministros s i -
tuación angustiosa que quedan 
mayoría labradores este término 
municipal y pequeños arrendata-
j ríos agrícolas consecuencia gran i -
zada y l luvias que han desbordado 
r ios A l fambra Guadalaviar inun-
dando huerta c iudad perdiéndose 
riqueza hort ícola y en gran cant i -
dad cosechas cereales mot ivando 
crítica si tuación sesión anoche ex-
celentísimo Ayuntamiento acordó 
dir igirse Poderes públicos súplica 
auxi l ios remediar si tuación que 
quedan los damnif icados rogando 
V. E. envíe urgencia prácticos pue-
dan ver sobre terreno si tuación 
que quedan fami l ias pobres, s in-
gularmente vecinos barr io V i l las-
pesa. Salúdole respetuosamente.« 
chos de ellos en angustiosa si tua-
ción al verse pr ivados del rendi-
miento de-sus fincas arrasadas por 
las aguas y el granizo caídos en 
gran intensidad y cantidad sobre 
las huertas y al campo, muy espe-
cialmente por lo que respecta a los 
moradores de la bar r iada y aldea 
de Vi l laspesa, de esta munic ipa l i -
dad . 
Teniendo en cuenta la Corpora-
ción munic ipa l el siniestro y la 
mala si tuación de los labradores, 
y con remisión del adjunto cert i f i -
cado del acta de la sesión expresa-
da, es por lo que 
A V. E. suplica que teniendo 
por presentado este escrito en el 
que solamente no se recoge la as-
piración del Concejo sino que tam-
bién el ferviente deseo del vecin-
dario todo de la capi tal y sus ane-
jos, se sirva V. E. o torgar , y en su 
caso el Consejo de ministros de la 
República, el aux i l io económico 
para los damnif icados, rogando al 
mismo tiempo la peri tación de los 
daños por prácticos o funciona 
r ios afectos a l servic io Agronómi -
co, habiéndose comenzado en esta 
Alca ld ía la inst rucc ión del expe-
diente respect ivo. 
Favor y justicia que el excelen-
tísimo Ayuntamiento espera alcan-
zar de la benignidad de V. E. cuya 
vida sea guardada muchos años 
para bien de la Repúbl ica». 
Por ú l t imo, nuestro Concejo 
hizo ayer el siguiente aviso a los 
labradores pejudicados: 
«Cumplimentando el acuerdo 
adoptado por el excelentísimo 
Ayuntamiento en sesión celebrada 
en el día de ayer, se incoa el opor-
tuno expediente para solicitar de 
los Poderes Públicos la concesión 
de auxi l ios económicos para los 
damnif icados labradores y agr i -
cultores de este término munic ipal , 
a cuyo efecto los mismos f o r m u -
larán declaración ju rada cuyo i m -
preso se les faci l i tará en la Secre-
taría municipal durante las horas 
de 12 a una de la tarde, todos los 
dad de d o n í Z o e R o s ^ ^ i e -
Ca,1<i ^ San c 3 sita en la calle de San Cr\st6bai 
número 1 de esta localidad 
L o ocurr ido fué quehizoexpb^ 
una bomba a\U colocada y quus. 
taba formada con una lata t ú . 
servas. con. 
En d lugar del suceso hallár. 
vanos trozos de hierro 
formaban la metralla. 
se 
Afortunadamente no hubo 
lamentar más que rotura de o™ 




p é r d ^ en unas 
Ignórase quien o quienes puedan 
ser los autores del hecho. 
C e l i a 
E l vecino de este pueblo Ernes-
to Lanzuda Miguel denunció ante 
la Benemérita que en el mes de 
Julio l leváronse, de una finca que 
t iene en la partida denominada 
cCerrada del Carrascal», dospares 
de cabestri l los para carro, habien-
do visto el denunciante que uno de 
el los l o Uev iba en su vehículo el 
vecino Marcos González Ardiz. 
Preguntado éste, conteitóserde 
su propiedad el mencionado cabes 
t r i l lo , mas como coinciden en todo 
las señas dadas por Lanzuela, el 
asunto pasó al Juzgado. 
S a n t a E u l a l i a 
E n el ki lómetro 5 de la carretera Ipencdista 
de esta población a Checa fué de- untarle q 
nunciado, por f i l ia r al Reglamento 
de Transportes, el vecino de este 












fldrá el i 
Afirtna 
en é l . 
coiDprend 









Ijo que c 
continuar! 
tar los da 





P u e b l a d e V a l v e r d e 
Por conducir viajeros sin la co-
rrespondiente autorización, quedó 
denunciado Enrique Sebastián Al-
calá, de Mora de Rubíelos. 
C a m a r e n a 
Lorenzo Agustín Gómez, fué de- D]inorfas j 
nunciado por apacentar 369 reses 
lanares en una finca particular. 
organizad 





do en Cor 
y por lo q 




olvidéis que, en el mundo entero, mu-








Igualmente han sido cursadas! ^ 9 8 laborables comprendidos en-
diferentes comunicaciones a b s !itre ei 8 aI 13 de 1gs corrieníes-
diputados a Cortes por esta p ro- Lo ^ue se hdce PÚMco para ge-
vincia, Diputac ión y Servicio Ag ro - T)eral conocimiento de h 
nómico interesándoles adopten ^ o s * -
acuerdos conducentes a conseguir 
de los Poderes públicos el aux i l io 
que se cree imprescindible pa ra j Si en i f ^ u tem aI de 
que puedan sobrel levar su desgra- lluvias_ Ayer caycrori bucilos ^ 
parrones. 
• / 
O t r a s n o t i c i a s 
cia los infortunados labriegos. 
A l Gobierno civ i l y para que le 
Dir igerse a don Vicente Herrero.1 dé el correspondiente curso, el 
Almacén de maderas .—TERUEL. 
que sobre otra marca cualquiera 
AGENTE EXCLUSIVO 
C . G a l ó n , 4 * f 
! e p u e s t o s - ñ c c e s o n i o s - L u b n f ¡ c a n t e s 
la [isa m m i 
m 
O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos públicos: 
Inter ior 4 7 o 66'00 
Exter io r 4 % 81*40 
Amort izable 5 7 o 1920 . . 91'00 
Id. 5 7 o 1917 . 86 00 
Id. 5 7 o 1927 con 
impuesto 84'90 
Amort izable 5 0\n 1927 sin 
impuesto 99'40 
Acciones: 
Banco Hispano Amer icano 150*00 
Banco España 140£00 
Nortes. 199'00 
Madrid-Zaragoza-Alicaníe. 174:C0 
Azucareras ord inar ias. . . 39 00 
Explosivos 640'00 
Tabacos 192'00 
Telefónicas preferentes 7 0i0 105-80 
M o n e d o s : 
r ranços . 




Ayuntamiento envió ayer la s i -
guiente instancia que eleva al m i -
nistro de Agr icu l tura , Industr ia y 
Comercio. 
«Excelentísimo señor: Manuel 
Sáez Sáez, mayor de edad, de esta 
vecindad, y en su calidad de alcal-
de-presidente accidental del exce-
lentísimo Ayuntamiento de esta 
capita1, comparece ante V- E. y co-
mo mejor proceda 
Expone: Que debido a l fuerte 
temporal registrado en este té rmi -
no munic ipal durante los días del 
2 al 5 de los corrientes con fuerte 
l luv ia y pedrisco que trajeron como 
consecuencia el desbordamiento de 
los Hos Guadalav iar y A l fambra, 
confluentes para la formación del 
r ío Tur ia , y por cuya inundación 
de las huertas se han perdido las 
cosechas hortícolas de este térmi 
Con mot ivo de la gran cantidad 
que de agua ha caído, en diferen-
tes sitios y muy especialmente en 
las obras de alcantar i l lado, se han 
abierto zanjas. 
rotonda del paseo de Galán 
y G ncía H ;rnánJv z, que el pasado 
sábado se desplomó, siendo un 
milagro no SÍ l levase consigo el 
monumento levantado a l señor 
Pardo Sastrón, ha sufr ido otro 
desplome. 
Las aguas del r ío T u d a vuelven 
a su estado normal , pudiendo 
apreciarse ahora los enormes da 
ños que esta avenida ha causado 
<'n las cosechas. 
Desde A l b a l a t e 
Como consecuencia de la crecida 
x t raord inar ia del r í o Mar t ín , ha 
quedado interceptado el tránsito 
vvn la travesía de la carretera a 
Cortas, teniendo que verif icarse 
no y en gran parte la de cereales ¡.or dentro de ¡a poblac ión, lo c ial 
en los campos, la excclentíma Cor- es dif íci l por la cuesta que h sy que 
poración de m i presidencia, en se- ' sa lvar por d pel igro que supone 
sión celebrada ei día de aye", ü c o r - í p . r j personas dado el numeroso 
dó dir igirse a los Poderes públicos tránsito por ios muchos enlaces 
en suohca de petición de Ex i l ios ¡de carreteras que converjen a esta 
Gran ocasión 
Se venden dos coches scmlnuevoi 
de cinneo y diez plazas a precioJ 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERÍA Ot 








mu wto n m i i «E 0 
M A D R I D 
DBp8sitarleparalaprfl»iKiaí,Tfl:,já 
P. m i ' 
Piqüer. 20 2 * 
por haberse i/evado tan iWor 
tante avenida el muro de sosteffl' 
v i e n t o de la cambera, en una 
tensión de trescientos metros por 
caíorce de al tura. 
L a corriente de las agúastí*3*' 
có l a tubería de conducció ^ 
potables 
E n Santa Eulalia 
Por haber dejado cerradà ^ 
compuerta del río en téra¡ifoa 
Torremochu, ¡as aguas inuoW 
™ gran parte las Unías. 
H>.y ^candes pérdidas. 
E n Burbáguena 
A l desbordarse el río G í ^ , 
aguas inundaron ¡a vega, ^ 
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z de ïílal concele enorme i ¡a al" 
La QnitD ie las deredias se toj P É M o de tosas subalterDas 
ïàr id — E l señor Martínez de debe seguir es p lantear consíi tu 
J s c o elogió hoy la i m p o r f a n d a | c i o n a l m e n t e ^ 
acto celebrado en Aranda de I Acerca del cumpl imiento de 





motivo del j  , y  r  
provincias tuvieron a :el Gobierno debe tener ya hechos 
L tributarle. \ preparat ivos para su e jecuc ión, 
Dice que la verdadera impor tan- ¡ sobre todo en lo que afecta a la 
no está en el homenaje en s í , sust i tución de la enseñanza rei i -
jisiBO considerado sino en las de- i g losa. 
Líoncs que para la futura ac- j Juzga que la re fe r i i a Ley es ob-
cj5n de las derechas españolas j je f iva y que los católicos impar-
uudrá el acto. j cíales han de convencerse de que 
Afirma que todos los oradores j es precisa para l iquidar los años 
ale en el acto tomaron parte han j de errores y pr iv i leg ios, 
^prendido y a f i rmaron la nece-
dad de que las derechas españo-
is trabajen unidas por la Religión 
iporla Patria, prescindiendo de 
IJS cosas subalternas. 
Lo que más le ha satisfecho es 
jue del acto se han desprendido 
¡osmanzas que será bien recog i -
Ea cuanto a la minoría agrar ia 
jijo que cuantos a ella pertenecen 
tontinuarán luchando para amino-
tarlos daños que necesariamente 
\i de producir la Ley de Congre 
pciones Religiosas. 
Declaraciones de Lerroux 
Madrid.—Al llegar el señor Le-
Por ú l t imo, estima que cuando 
se ponga en v igor la Ley de Tr ibu-
nal de Garantías veremos si éste 
es un organismo eficaz. 
La opinión de Franchi Roca 
Madrid.—También el señor F r í n -
chi Roca ha hi 'cho declaraciones 
la iaciae los semeios de le Hyompas ie espara M i mmí \M ÍWM del cupsa ̂ ical-socíolisla ||||¡|||| | | | | | || ^ 
érila Se cree m en esta semana se prodticírüo ios esperados atODlecioiientos 
Se mmm en nueve millones y meilo 
. de pesetas 
Lo sesión de m a ñ a n a 
Madr id ,—El presidente de la Cá 
M a d r i d . - E n la sesión de la Cá- > a r a SP-ñoT ^ ™ 0 ' una vez t e -
mara fué leído esta tarde un ^ O - M t ó ^ J ^ l í M ^ P ^ 1 ^ pe 
yecto de Ley dotando los'servíclos 
de la Guardia civil para el segundo 
semestre del año en curso-
La dotación asciende a pesetas 
67.020.367. 
Los gastos ¿correspondientes a 
dicho servicio sufren pues un au-
mento de 9.609.909 pesetas que se 
d is t r ibu i rán entre las diversas par-
t idas del presupuesto con arreglo 
a lo que determina la Ley de Con-
tabi l idad. 
sobre el actual momento pol í t ico. 
Dice que no sab? si una vez 
aprobada la L^y de Tr ibunal de 
Garaníías habrá o no pleito polí t i -
co, pues el Gobierno no ha adqui -
r ido n ingún compromiso y solo 
pactó una tregua. 
Op ina que ?I discurso pronun-
ciado en el Congreso Rüdical-So-
cialisfa p o r G o r d ó n O M a x t iende, 
iioux esta tarde al Congreso los al parecer, a qu? no se produzca la 
pjricdistas le rodearon para pre- • escisión dentro del part ido. Ení ien-
pmtarle qué le parece el papel de de que ello le dará gran inf luencia 
organizador de la derecha republ i - ¡ en él para lo fu turo, 
cana que le ha. asignado el señor j Acerca de la clasif icación del 
Cordón Ordax en su discurso. {part ido radical como de derechas 
—Esa será su op in ión —contestó1 d i jo que derechas e izquierdas no 
áon Alejandre. ' s o n términos absolutos, sino rc la-
íespecto a l discurso pronuncia- t i vos , 
do en Coruña por Martínez Barr ios \ La protesta de la Iglesia por la 
yporlo que a la actitud de las m i - ! Ley de Congregaciones la encuen-
norías que fo rman el frente obs- , t ra lógica, aunque—dice—hay que 
Imccionista republ icano, el señor! tener presente el ar l ículo 26 d é l a 
Lerroux dijo que serán las propias Const i tuc ión, 
minorías las que han de decidir. ¡ Entiende que es un poco difíci l 
Un periodista le di jo que el se- que en el p lazo fatal que la Ley de-
!or Guerra del Río ha a f i rmado , termina pueda l levar el Gob ierno 
lue en Octubre gobernará Ler roux. a c a b ó l a sust i tución de la ense-
-¿Esíima lejana esa fecha?— ^ a n z a re l ig iosa, aun cuando el mi-
prrçuntó el reportero a don Ale- n is t ro de Instrucción hay^i af i rma-
landro, 
-Personalmente rae es igua l , 
P̂ ro mirando al interés del país 
^ parece excesivamente l a r g a -
do el.interrogado. 
La previa censura 
Madrid.—Los diputados radica-
os señores Baquero y Rey Mora 
Quejaban esta tarde en el Con-
P ŝo de la conducta que el gober-
nador civil de Córdoba sigue con 
^Prensa. 
Afirmaban que el citado gober-
N o r se enteró de que <La Voz de 
pdoba» , en un suelto, le pedía 
fte se publicasen las cuentas de 
^neficen 
do que cuenta con suficientes re-
cursos para el lo. 
En cuanto al Tr ibuna l de Garan -
tías entiende que la Ley le ha mer-
mado muchas atr ibuciones. 
Reunión del «Comité de los 
Cuatro» 
Madr i d .—A las cuatro y media 
de la tarde se reunió el «Comité 
de los Cuatro». 
A la sal ida di jo el señor Mar t í -
nez Barr ios a los periodistas que 
habían acordado que se reunieran 
las minor ías oposicionistas por se-
parado. 
Añad ió que mañana volverá a 
cia y envió a la Policía reunirse el Comité para tratar de 
ejercer la censura en el citado 
^"•io, que hubo de salir con g ran -
Qes blancos. 
"-Eso no lo hacía n i la D ic tadu-
a-"-afirmaban ambos. 
Aclarac iones de Mart ínez 
Barrios 
Madrid.—El señor Mart ínez B a -
?jl0s ha hecho declaraciones sobre 
I Pásente momento polí t ico a l 
actQr de un d iar io de la noche. 
SI diputado radical manifestó 
si e no quería comentar la p ropo-
hn-d Presentada a! Congreso del 
clar radicai-sociaUsta para de-
cal T ^ d e r e c h a s al par t ido r a d i -
clasif0rqUe nadic íiene fo™cho a 
jv lcar las doctrinas ajena 
la postura que deben adoptar, una 
vez quede aprobada la Ley de T r i -
buna l de Garant ías, en v i r tud de 
lo que acuerden las respectivas 
minor ías. 
Consejo de ministros en la 
Presidencia 
Madr id .—El Consejo de min is -
t ros celebrado hoy en la Presiden-
cia duró desde las once y media de 
la mañaná hasta las tres menos 
cuarto de la tarde. 
A la sal ida fué faci l i tada a los 
periodistas la siguiente nota of i -
ciosa. 
Se estudiaron ampliamente las 
instrucciones que han de lleva»* los 
delegados españoles a la Conferen-
Gobernación.—Proyecto de Ley 
arb i t rando recursos para el cuerpo 
de la Guard ia c iv i l en el segundo 
semestre. 
Mar ina.—Decreto autorizando al 
min is t ro para la adquisic ión de 
seis remolcadores, dos buques a l -
g ibes, seis barcazas y un gángui l 
para el servicio de la Mar ina de 
Guer ra . 
Idem ascendiendo a subinspec-
tor de 1.a clase del cuerpo general 
del servicio marí t imo a don Igna-
cio Rebolledo. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madr id .—La «Gaceta» de hoy 
publica una orden de Justicia re -
solviendo la instancia presentada 
por don N icanor L lompar G i l , cura 
párroco de Calanda, autor izándole 
para proceder a la compra venta 
de una f inca. 
Presidencia. — Decreto f i jando 
las normas a que ha de ajustarse 
el pago de tr ibutos por las f incas 
que fueron propiedad de la C o m -
pañía de Jesús. 
— Ot ro cediendo al M in is te r io de 
Instrucción Pública el edif ic io del 
Colegio del Após to l Santiago de 
V igo . 
— Idem cediendo al Min is ter io de 
Gobernación el edif icio del Cara 
posancos (La Guardia) prov inc ia 
Pontevedra, propiedad de los j e -
suítas. 
— Idem autor izando al Patronato 
Admin is t rador de los bienes de l a 
Compañía de Jesús para dar dest i -
no a los muebles y objetos de v a -
lor no superior a 5,000 pesetas s in 
consultar con el Consejo de M i -
n is t ros. 
La Nobleza contra la Ley de 
Congregaciones 
Madr id .—Los grandes de Espa-
ña han recorr ido las redacciones 
de los periódicos de derechas para 
protestar contra la Ley de Congre-
gaciones. 
Aquel los han manifestado que 
no habían elevado su protesta a l 
Gobierno por reconocer de ante-
mano que sería inú t i l , ya que el 
Gobierno se ha olv idado que los 
Reyes Católicos fueron la base de 
nuestra vida nacional , y la Ley de 
Congregaciones viene a d iv id i r los 
españoles en dos castas. 
Mitin agrar io 
Madr id .—Dent ro de unos días 
se celebrará en A l to del Pontón 
(León) un m i t i n agrar io , a l cua l 
asisUrán g ran número de elemen-
tos productores agrícolas de Cas-
t i l l a . 
Tomarán parte en el m i t i n los 
señores Calderón y Alvarez Ro-
bles. 
SÍQQP ^Ue si el Gobierno quiere Económica de Londres 
CiÓ11 de~iUlt obíener la rat i f ica- i Presidencia. — Decreto ír< 
^ cóñt? C0ní,i£,nza con la q"61 r iendo a la General 
* d único camino que d o ~ del N o t - r b d - . 
r iodistas en su despacho. 
Se mostró muy satisfecho por la 
aprobación de los dos proyectos 
marí t imos: uno el que se refiere a 
las subvenciones de los servicios 
de comunicación trasoceánica y 
otro el referente a los despidos de 
la Trasat lánt ica, por el cual los 
despedidos podrán cobrar ya sus 
indemnizaciones. 
D i j o el señor Besteiro a los in-
formadores de la Prensa que espe-
ra que en la sesión de mañana 
miércoles quede aprobado también 
el proyecto de Ley referente a de-
sahucios de arrendatar ios de f incas 
rústicas. 
E n cuanto al programa de la 
sesión de la Cámara, el presidente, 
señor Besteiro, t razó el siguiente: 
Primero i rá el turno de ruegos y 
preguntas. 
Después continuará la interpela-
ción sobre los sucesos de L i So-
lana o bien de los diputados ga-
llegos. 
Después se discut irá uno de los 
dos proyectos de Ley ya dictami-
nados: el de Tenencia Ilícita de 
A rmas o el de Reforma de la Ley 
del Jurado. 
Un periodista le preguntó: 
—¿Le han anunciado algún de-
bate político? 
— N o tengo de ello la menor no-
ticia—contestó Besteiro. 
Reunión de la minoría federa l 
Madr id .—AI sal ir de la reunión 
celebrada esta noche por la mino-
ría federal, a lgunos de los concu-
rrentes di jeron a los reporteros que 
en ella habían t ratado de una peti-
ción de los maestros y de la s i tua-
c ión de los presos gubernat ivos. 
Como la reun ión se había con-
vocado para f i jar la posic ión de la 
minor ía ante el momento polí t ico 
actual, los periodistas algo extra-
ñados por la referencia que se les 
daba in ter rogaron al señor So-
r iano: 
—¿Qué posic ión—le pregunta-
ron—adoptará la minor ía federal 
en la reunión que mañana celebra-
rá el «Comité de los cuatro? 
—Esperamos a ver cómo se des-
a r ro l lan los acontecimientos. 
Todo depende ahora de los radi-
cales socialistas y no sería extraño 
que el señor Azaña se presentara 
con la d imis ión. 
Dfce el señor Lerroux 
Madr id .— Antes de abandonar 
el Congreso esta noche el señor 
Ler roux fué abordado por los pe-
r iodistas que le preguntaron: 
—¿Espera usted que mañana 
ocurran acontecimientos políticos? 
—Mañana no sucederá nada. 
Pasado mañana sucederá lo que 
quiera la D iv ina P r o v i d e n c i a - c o n -
testó don A le jandro . 
Después anunció que mañana se 
reuni rá la minor ía rad ica l y él 
acatará en todo sus decisiones. 
M a u r a y Gomáriz opinan 
Madr id .—El señor Maura , a l 
aprobarse la Ley de Tr ibuna l de 
Garantías Const i tucionales, l lamó 
a los periodistas a quienes d i jo : 
—Desde este mismo momento 
comienza el interés polít ico. 
E l señor Gomár iz que lo oyó le 
d i jo : 
—Aprobada la Ley de ;Tr ibunal 
de Garantías falta saber ahora 
cuándo y cómo dan ustedes la ba 
tal la. 
—Eso depende de ustedes—con-
testó Maura . 
—¿Depende la solución de los 
A z r ñ a y la m i n o r a d e Acción 
Republ icana 
Madr id .—Esta noch* se reunió 
el {efe del Gob ierno ;señor Azaña 
con la minoría v el Comi té N a c i o -
nal de Acción Republicana. 
E l obieto de la reunión fué cam-
biar imnresiones acerca del actual 
momento polí t ico y t ratar de la 
conveniencia de aplazar la asam-
blea del part ido convocada para el 
día 9 del corr iente, en vista de las 
circunstancias actuales. 
Impresión f inal 
Madr id .—La impresión f ina l de 
a jornada recogida afúl t ima hora 
en el Congreso y demás centros 
de in formación pol í t ica, es que lo 
mismo el Gobierno que las oposi-
ciones están pendientes del resulta-
do del Congreso Radical-Socialista 
para adoptar resoluciones definí-
vas. 
Se cree que uno y otras no toma-
rán n inguna resolución hasta saber 
si los radicales social istas ret i ran 
del Gobierno a sus min is t ros . 
E n este caso la crisis sería i n -
mediata. 
También tiene el Gobierno cierto 
recelo de que en el Consejo que 
pasado mafiana íjueves habrá de 
celebrarse en Palacio, el jefe del 
Estado considere que aprobadas 
ya las leyes constitucionales tiene 
libre el camino para emprender una 
nueva etapa distinta de la actual . 
A todo ello obedece sin duda el 
hecho de que las minorías repre-
sentadas en el «Comité de los cua-
tro> no hayan hecho públ ica la 
act i tud que piensan adoptar. 
E n todos los sectores se dá por 
seguro que dentro de esta semana 
ocur r i rán los acontecimientos que 
desde haçe t iempo se vienen espe-
rando. 
La probabi l idad de una crisis de 
Y en so 
dos personas 
Bilbao.—Esta mañana se presen 
taron en A lgo i ta tres ind iv iduos 
conduciendo un auto, los cuales 
penetraron en un gar?ge próx imo 
a la sucur&al del Banco de Bi lbao. 
A los chofers que había en el 
garage Ies obl igaron a que se pu -
sieron cara a la pared, amenazán-
doles con las pistolas. 
Un© de los chofers logró sal i r 
del garage, s in ser v isto por los 
pistoleros y avisó al director del 
Banco de lo que ocurr ía. 
Este cerró inmediatamente todas 
puertas del Banco y cuando se 
presentaron los pistoleros h izo seis 
disparos para in t imidar los. 
U n dependiente l lamado P t d r o 
Seco y el guardia José ^Campos, 
t ra taron de hacer frente a los atra. 
cadores, pero'estos d ispararon sus 
pistolas h i r iendo gravemente en el 
pecho y en el vientre al guard ia 
José Campos, y a una mujer que 
pasaba casualmente por aquel si-
tío. 
La Guardia civi l real iza activas 
pesquisas para capturar a los pis-
toleros. 
Detención de los presuntos 
autores 
B i l b a o . - L a Guardia c iv i l ha de-
tenido a tres indiv iduos, de los 
cuales dos l e ellos son de V i to r i a , 
como presuntos autores del intento 
de atraco al Banco de Bi lbao en 
Algor ta. 
Por su parte la Policía ha dete-
nido también a var ios ind iv iduos 
de cuyo resultado se guarda gran 
reserva. 
La situación en el campo 
sevil lano 
Sevi l la.—El gobernador c iv i l de 
la provincia ha manifestado que 
los socialistas de Paradas, Araha l , 
Marchena, Aguadulce y el Pedro-
fondo no la descantan n i la n iegan,80 se han declarado en huelga. 
los mismos grupos gubernamenta-1 À ESTA HU^ LA LLAM3TL ÛHQV-
les. 
¡ radicales-social istas?—preguntó un 
Conflicto resuelto j reportero: 
M a d r i d . - H a quedado resuelto el \ — L a solución—di jo don Miguel 
El Congreso del partido radical 
socialista 
Madr id .— Esta tarde cont inuó 
sus dsliberaciones el Congaeso del 
part ido radical social ista. 
S iguió en el uso de la palabra e l 
señor Galarza. 
A labó las vir tudes del señor 
Azaña, como gobernante. 
D i jo que la obstrucción es cosa 
de la Iglesia, la Plutocracia y el 
E jérc i to . 
Acusó a Ler roux de hal larse en 
intel igencia con Sanjur jo. 
A f i rmó que «A B C» es el órga-
no de la obstrucción. 
Expuso sus temores ante la rup-
tura de la conjunción republ icano-
social ista. 
Después rectif icó el señor Gor -
dón Ordax insist iendo en sus pun-
tos de vista. 
Hab ló después el señor Bal les-
ter y ante lo avanzado de la hora 
se suspendió la sesión a las diez 
de la noche para cont inuar la a las 
once. 
La fe del pueblo 
M a d r i d . - E n el pueblo de Per i to 
es costumbre t rad ic ional el t rasla-
dar el «Cristo del Calvar io» desde 
su ermita a la iglesia par roqu ia l . 
Este año, el alcalde, que hubo 
de pertenecer en épocas anteriores 
a la Hermandad del «Cristo del 
Cr isto del Calvar io», se opuso a la 
t radic ional cos tumbre pero por la 
noche jos vecinos marcharon a la 
ermita, colocaron a la iraágen en 
mamental» por estar patroc inada 
' por la Casa del Pueblo. 
j Otro triunfo de las derechas 
Almer ía .—En el pueblo de Piña -
na se celebraron elecciones para 
cubrir la plaza de juez mun ic ipa l 
suplente. 
E l candidato ant imarxista ob tu -
vo 842 votos contra 117. 
Una colisión durante un mitin 
El F e r r o l . - C u a n d o se estaba 
celebrando u n mit in socialista en 
esta población penetraron un g r u -
po de indiv iduos que t ra taron de 
suspender el acto. 
Con tal mot ivo se or ig inó una 
col is ión, resultando algunos contu-
sos y bastantes heridos. 
El temporal en Z a r a g o z a 
Zaragoza.—A consecuencia del 
úl t imo temporal de l luvias se han 
desbordado los ríos Jalón, Huerva 
y Jiloca, causando grandes daños 
en las respectivas comarcas. 
Fallecimiento de un conocido 
sindicalista 
Barcelona.—Ha fal lecido el ad-
ministrador de «Solídar id Obrera» 
Pedro Mazoni , muy conocido por 
su labor s indical . 
U n a detención 
Barcelona.—Ha sido detenido en 
esta capital, quedando a ídisposi-
cióu del Juzgado, José Costea Ber-
nia, como supuesto cómplice en 
Zaragoza, por la fabricación de ex 
plosivos. 
confhcro de los t ranviar ios por ha-1 - e s t a fuera de aquí y no depende \ las andas y t rasladaron al Santo 
ber f i rmado las bases los patronos i de nosotros ni de los radicales-1 Cr isto a l í 
Tfyfcmí por l o ; obreros. I s c i a M í t r ? . i qu,„ iglesia parroquia l 
opusiera ?. et!o. 
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m u | e r 
E Z A B A L A N C E 
Hay en la naturaleza 0 la pro- j Desaparecería asimismo el orden 
piedad un fundamento esenci?! que 5 social para la paz de los ind iv iduos 
nadie puede destruir s in destruir a l | y bienestar de la comunidad, por 
hombre y al orden mismo de las 
sociedades humanas. Ese funda-
mento consiste en que el hombre 
no puede subsistir con independen-
cia y l iber tad, ni conservarse, n i 
perfeccionarse, ni asegurar su v ida 
corporal n i el desarrol lo de sus fa-
cultadas sin tener en su ser el de-
recho a los medios de subsistencia. 
De otro modo, ¿cómo puede el 
hombre satisfacer en cada momen-
to su necesidad actual, si un extra-
fio" puede desposeerle de lo que 
necesita? Y ¿cómo puede remediar 
las necesidades futuras de la v ida, 
a i no puede acumular los bienes 
necesarios y aun convert i r en obje-
to de propiedad la t ierra y otros 
valores muebles e inmuebles? ¿Có-
mo, el hombre debe contentarse 
como el bru to , para defender su 
v ida y conservar su especie, con el 
sólo usar de las cosas que tiene 
presentes? ¿Por ventura no es el 
hombre el sólo animal, dotado ele 
razón, que con su mirada mide lo 
porvenir y lo que en él puede ne-
cesitar? ¿Quién le pu¿de negar a! 
hombre la facultad de proveerse 
con su inteligencia o con su traba-
jo , como dueño de sus acciones, 
siempre que no viole el derecho de 
nadie, de los bienes materiales que 
le son precisos, no sólo de los f ru -
tos de la t ierra, dice el Papa 
León X I I I , sin® además de la t ierra 
misma, porque de la t ierra ve que 
se producen, para ponerse a su 
servic io, las cosas de que ha me-
nester en lo venidero? 
Y ¿no sería injust ic ia infame des-
pojar al que trabaja del fruto de su 
trabajo? Pues sin admit i r la instituí-
íución de la propiedad, n i el sala-
r i o es del que trabaja por cuenta 
de otro, n i el producto es del que 
trabaja por su propia cuenta; por 
consiguiente en esta hipótesis no 
sería malo n i injusto apoderarse 
cualquiera de los salar ios de los 
obreros n i de los frutos debidos al 
t rabajo. ¿Quién jamás ha sostenido 
tan enorme Iniquidad? E l social is-
m o mismo acusa al capital de ha-
ber robado, de haber quitado al 
obrero la propiedad del f ruto del 
t rabajo. E l social ismo, perpetua 
contradicción, niega la propiedad 
y a la vez af i rma el derecho del 
obrero a la propiedad del f ruto de 
su trabajo en su teoría absurda y 
maldecida ya por los pueblos, de 
«la plus valía» y de la improduct i -
v idad del capital . 
Pero no solamente el hombre 
como ind iv iduo exige la propiedad 
de los bienes materiales; s ino con 
mucho mayor motivo lo exige el 
hombre por su naturaleza social , 
nunca ha sido posible, y hoy tam-
poco es, la vida social del hombre 
l ib re , culto y progresivo sin la pro-
piedad pr ivada. E l progreso ín te- j 
lectual y mora l de un pueblo re-
quiere l ibertad, Independencia, i n i -
ciativas nuevas, espíri tu de ahorro 
labpr ios idad en las artes, y en las 
ciencias, ayudas mutuas, enseñan-
zaz y prácticas morales y re l ig io-
sas que lleven consigo me i l os y 
estímulos mater iales' en los c iuda-
danos. Abo l ida la.'propiedad pr iva-
da todos los hombres quedarían 
igualmente pobres y esclavos de la 
t i ranía del^poder: cesaría !a di i igen 
cía personal del t rabajo, la apl ica-
c ión de los talentos a los mayores 
beneficios, el sacrif icio constante 
por ventajas de la paral ización áe 
los resortes impulsores de las act i-
vidades económicas desprovistas 
de todo mot ivo psicológico para 
todo esfuerzo ventajoso. 
que n i la d istr ibución de los p ro -
ductos es posible real izar en una 
sociedad colectivista. Sólo con la 
supresión de la l ibertad y el arma 
de la t i ranía, con la coacción v i o -
lenta y el castigo cruel, Rusia ha 
podido v iv i r s i n> rop iedad pr ivada 
pero hundida en la miser ia, conde-
nada a mor i r de hambre y s in dar 
un paso adelante en el progreso 
humano, mater ia l y cul tural . 
La propiedad pr ivada es una ex i -
gencia del ind iv iduo, de las f a m i -
l ias y de las sociedades civi les. Por 
eso yerran aquellos que asientan 
el derecho natural de la propiedad 
en las solas necesidades de los i n -
div iduos y no la oyen sobre todo 
en las necesidades de la vida so-
cial. E l orden de la vida social no 
es posible lograr lo por la p rop ie-
dad colectiva, sino únicamente por 
la oropiedad en su doble aspecto 
ind iv idua l y socia l . 
S. de P. 
Caos. E l social ismo se ha hecho an t i - | 
pático en todo el mundo por sus i creados 
En España j incnle. Fenómenos 
Menos confusión. We-
cósmicos. Me-
Ei üjtis I je pnifiL... 
Es necesario que nuestros espí-
r i tus, contr istados por la rudeza 
del golpe recibido y que hiere lo 
más ínt imo de nuestros sent imien-
tos rel ig iosos, se concentren en sí 
mismos, eleven al cielo sus plega-
rias imprecando perdón para los 
que, de tan malhadada forma y res-
pondiendo a ocul tos mandatos de 
)a masonería, in f r ingen de tan des-
piadada manera tantos y tan g ra -
ves daños a la Iglesia Catól ica es-
pañola. 
Es preciso que los catól icos 
españoles que, a pesar del i n -
trusismo del Es tado , t ienen na tu -
ra l derecho de educar a sus h i jos 
en la misma doctr ina que a el los 
los educaron, obedezcan, tan sólo» 
la ley mientras no cont rar íe los 
mandatos superiores de sus con-
ciencias. 
Es urgente que nos unamos en 
apretado haz y, dentro ^de los me-
dios legales, combatamos sin des-
canso las leyes que, además de 
v io lar facultades potestat ivas de 
cada indivíduo, 'estan en pugna con 
el derecho in te rnac iona l . 
Apremia que los mi l lones de ca-
tól icos españoles que no conoce-
mos otra au to r idad espir i tual que 
la del Papa, vo l vamos los ojos a 
E l y sigamos al d ic tado los precep-
tos que nos incu lca en la úl t ima 
Encícl ica, 
La Junta Directi.va de la Juventud 
Catól ica Turolenííe, aún no creyen-
do necesario hacer las adverten-
cias que anteceden por estas segu-
ra de que sus asociados han ob ra -
do, obran y ob ra ran de acuerdo 
con su conc ienc iaxató l ica , las hace 
para marcar u n gu ión que in ic ia el 
punto del camino a emprender, ha-
ciéndolas también «xtensivas a 
todas las personas cató l icas cons-
cientes del tamaño ul t ra je in fer ido 
a sus ideales y derechos. 
Hace públ ico esta Junta, que en 
señal de duelo , ha acordado sus-
pender las veladas recreat ivas y 
ruega a todos los asociados y per-
sonas catól icas, hagan u n mes de 
sacr i f ic io y penitencia respondien-
do al lut© del noventa y ocho por 
ciento de ía poblac ión española . 
A l mismo t iempo, aprovecha estñ 
circunstancia para i n v i t a r a todos. 
vengan a engrosar 
Confusiones. Elementos 
y destacados alternativa-
fracasos y violencias, 
se le aguanta todavía, porque aquí 
ya es sabido, en materia de extre 
mismos, que cuando las demás na-
ciones están de vuelta, aquí empe-
zamos a recorrer e! camino a cuyo 
término aquéllas no será tan larga, 
porque el pueblo español se va 
despabilando y haciéndoles el v a -
cío a los socialistas, que ya no se 
atreven ni a v ia jar , para no recibir 
nuevas muestras de desafecto por 
parte de las localidades que visi-
tan. 
E l lo , y ma's concretamente, el 
contraste que con ellos ofrecen los 
agrarios y otros elementos de la 
derecha, que en todas partes a 
donde acuden son recibidos t r i un -
falmente, y más que nada, las su -
cesivas elecciones parciales que les 
han ido ganando a los socialistas, 
han hecho que éstos t n y a n acaba-
do por perder la calma y desgarra-
do el velo de hipocresía bajo el que 
suele ocultar sus propósi tos y pro- bres de buena vo luntad, 
cedimientos. 
Todo aquello de la mentida gu-
bernamentalidad socialista des-
aparece como por ensalmo así que 
los hechos, contrar iándolos se !es 
nos caos, 
mentos aprisionados por la mano 
dei Invisible y obedientes a su au-
gusto mandato. L i s manos inv is i -
bles del Invisible, crean la F lo ra , la 
Fmm? La Pomera f lor, el primer 
fruto. E l primer hombre, la prime-
ra mujer. De ellos nació el pr imer 
pecado, la primera Desobediencia 
tan antigua, como el hombre. La 
primera Violencia: el plano supe 
r io r de la pendiente por ;ia que la 
humanidad desciende en carrera 
vertiginosa. E l pr imer pecho en e 
que el Od io germinó y dió su f ru -
to. 
La primera lucha del hombre 
contra el hombre; lucha de lobos 
ávidos de carne. Desobediencias, 
Odios, Violencias, Guerras, AmbI 
ciones... 
Una estrella señala el camino de 
la aldea donde nace un niño que 
promete y ha de dar Paz a los hem-
- Imprevistas derivqcj0n^ 
La gran fami l ia, en cuyo seno 
bul len sórdidas pasiones, queda 
d iv id ida. 
La gran famil ia, seccionada, í ie-
í ne ya un motivo más para atacar • 
echan enc ima Gubernamentales, ! se> A un iado> ]os que cruci f ican a l 
sí, pero cuando mandan, pa-a que ! Env iado. A l o t ro , los discípulos, 
se les deje en paz, o antes, cuando i Ios apostóles, los creyentes que, 
estuvieron en la oposicién en tanto i encendidos sus pechos en la llama 
encontraron gobiernos que incorpo I (jg la Car idad, siguen el Cuerpo 
raban al Código las conclusiones | deSgarrado Cruci f icado, mi en-
de sus mítines y sobre todo cuan- : t ras ia t ierra t iembla espantada del 
do proporc ionaban altos puestos, ' hor roroso cr imen y el cielo se ras-
espléndidamente ret r ibuidos, a los ;ga y ios astrQS se eclipsan y el 
más destacados o a los más b u l l i - | mundo todo> agitado por un espan-
dores. Empero, a l encontrarse s u - j ^ s o cataclismo, revela la amenaza 
periores a , el los, paran los pies a inequívoca da la I ra de Dios, 
su audacia y les presentan al pue-'; La g ran famil ia seccionada, fren-
blo en su horr ib le desnudez, que . ¿ <• , n „ . , . 
' ^ te a trente. De un lado, los que, 
es la misma de sus hermanos— ^ * ^ A ,. 
, , , .envalentonados por su f ingido y 
hermanos mal avenidos, pero h e r - ' { f . . » 
, . " i efímero t r iunfo, meditan la persecu-
manos al f in—los comunistas, en- L ; . _ , , 
, - í a i cion, esgrimiendo ya las armas 
tonces es cuando su i n t e r e s a d o / 
. j orensivas. De otro, los que apren-
& i t t ó t A ü è a i m ^ u W ^ è v a ! Í ^ , í Mártir a sufrir calando 
porada la mentira ai enfocarle la !y perdonando5,os ^ miran a sus 
luz de la verdad. Entonces es cuan- i ve rdugoscomohermanos y s u f r í -
do aparece su majeza, bien sea rán en su carne los tral lazos de la 
provocando disturbios en los ac- Impiedad, sin una queja. Dos sím-
tos celebrados por sus adversa- bolos: Mater ia l ismo, Esp i r i tua l i -
r ios , bien con la pretensión de ira-
poner a un minis t ro simpatizante 
la prohib ic ión de los mítines y 
reuniones públicas de sus adver-
sar ios. 
Majeza verbal ista de amenaza 
se sienten 
con razones a 
los otros, n i para 
ganda a propaganda con sus 
nuestras Juventndej; que son 
que guardan, s in d'ada a lguna, la ^sPañoIa-Hay que acabar con esa 
clave del porven i r de la Re i ig ión y mdjeza de una vez. Lo exise la 
dad. Antes la mano del t i rano se 
cansará de empuñar y descargar 
I el vápulo, que fal tarán espaldas de 
I creyentes donde ensayar la in iqu i -
Í dad de sus estudiados golpes. Dos 
¡símbolos: lo efímero, io perdura-
de h u e l ü m m f ^ m ^ ^ f ^ 1 ^ ^ ' ^ r ^ e ' s 1 1 ; 
majeza chulapona incapaz de con- C Y iracaf' hfos' f,nes a 
testar al reto de los que están dis-1 ™ C ¡ ^ 0 ' A se8mrán' alta ^ ^ t e ) 
i . rra . * • ¡confortado su espíri tu por la mor-
puestos a marchar adeante. o o r ' «p ; . , ^ -^ • i J . . . . 
el camino del t r iunfo, sin sal ir d e r ^ ^ ^ f ^ en 
, i i - 3 , i l a ve ación, el camino trazado, 
terreno legal pergeñado por l o s f i i i *• • n i. 
™ . v t , v - «Jí: r • . , < Mar t i r ios . Catacumbas. Los ?I0Ŝ C1fahstfS' que n i aún así í cuerpos cr ist ianos, embreados 
1 fuertes para contestar U i u i u J T> 
v « ^ 1 1 1 ^ 1 ^ ! alumbran las calles de Roma, o 
los argumentos de alimentan a las f ieras mientras un 
oponer propà-j.pueb]o inVertido, ce lébra las aco-
s pro metidas del león y del t igre con 
ü e n T y T K ^ s ; carcajadas escapadas de su histo.. 
tienen ya . t i n el burdo tejido de su ría o, mudos de ter ror y huidos de 
gestión se les ha visto la hi laza. La ; miedo, abandonan ei anf i teatro 
masa de que tanto a lardeaba! se como mujerzuelas porque uno de 
les está escurriendo de las manos. Hi rcania respetó a un cr ist iano y 
Y eso no lo pueden tolerar. Y po r ! corren a que les expliquen eí caso 
eso no vaci lan en atropellar, c o n ' sobrenatural sus raudos fetiches 
el buen sentido, las leyes, amena- Suplicios. Cárceles. Mar t i r i os . So-
zando con trastornos del orden fisma' Apostasía. Reformismo. 
públ ico a los que quieren actuar ¿(^ué imPorl:a cambien los 
legalmente, y a los que debieran hoRlbrcs si no han logrado que 
apoyar a estos en el l ibre ejercicio Cafbl̂ a esencia? 
de su derecho. Los segundos acce- «1̂ .« ; Tf'^^4?. sobre la 
den a la absurda ¿ r e f S T L ^ ' f i f ' ^0' Ieva ? 
ían decantada l ibertad de la kW IfïtX, ^ á̂osa hecha de i t ^ u a u ae ía aemo- v i r tud y sacrif icio que, el con t ra -
cracia revolucionaria se derrumba ' n o que otros imperios y doctr inas 
por su base, porque flaquea el no han podido ser arrojada po r la 
pr inc ip io de autoridad. borda. P 
Insist imos en lo manifestado ha IMacíe> Mac íe l Este g r i to que 
pocos días. Esto no puede seguir í:mPleaba ^-oma para animar a sus 
guerreros ya próx imos a l t r iun fo , 
sale de los pf chos de los Após to -
les de Gal i leo a todas horas. 
[Macte, Macte l , que la H is to r ia , 
registrará en su úl t ima página, 
fioritas conci,rsamea . 
tulos. extraídos s 6 ! 0 0 ^ . 
a t a b l e s C f l n t J ^ a , 
flieron 
con el supremo ¿ ¡ a ! ? , pr^í 
cantera 
V una noches» 
das Jas « m i s s ^ . 
Un concurso de belleza es una 
caja de sorpresas. E l tema se ha 
tratado en todos los aspectos iraa-
ginab'es; en el mora l , en el social 
en el estético y hasta en el interna-
cional. Se estudió la cuestión con 
un criterio fotograméílco, enfocán-
dola desde todos los ángrulos pos i -
bles. Parece que ya no cabe más 
sobre concurso de bellezas y sin 
embargo ei genti l torneo se resiste 
heroicamente a volver al desuso de 
los juegos f lorales o a sumirse en 
la oscuridad en que yacen el d iá-
volo, el mah- jong o el mismo yoyo . 
No cabe alteración en lo que por 
decir lo así, es r i tual en tales cerc- biera concurrido 
^38 
«Miss A f o n í a ' c ^ ^ i e , ; 
genuldad Juvenil» y'MT'^ 
Aristocrático». 7 
Una relativa suerte e8n 
t'mo certamen no h J8 ̂  a i ^ 
ÍMAS 
mas que quince mucba.i, ^ 
hizo algo más C e , í98,10̂  
diso 
íulos supletorios, pero 
con un Pocode horror en 0. 
que hi 
monlas. Pero la sorpresa la dan las | ro de bellas. No cabría otj0 
derivaciones. M u y reciente está e l j c ^0 a'Jurado que designaf0 ^ 
día en que una bellísima «mis», la , Sentido Común», Mk» n?r 
galleguita Emi l ia Docet, realizó i ceílnes M^aVi]]03a 
una gestión en el Ministerio d e i ^ o Meñique» o 




mía regional , Lo que antes se en-
comendaba al cacique de turno es 
ahora tramitado por una gentil mu-
chacha. De ello deberíamos ale-
grarnos si Implicase la desaparl 
ción del caciquismo, pero no sólo ] lección de la nueva ciencia «Esté-
no es así sino que da orlgren a la j íica económica». Pero la seguodj 
creación de un nuevo caciquismo: i hara por todo el orbe las 
el de la belleza. S u influencia no | cesas de la épaca de Harun-ali 
fué jamás negada, pero de su a m - , cbid sean tan conocidas comí 0». 
b i to de acción escapaban en e l . (a Garbo o M ;r!ene Diectrich.Ej 
mundo algunas porciones de te r r i - | una Acción Az la nueva ciencli 
tor io que consti tuían unos como ! ̂ Schah'-azadism· internaciooak 
islotes inmunes. Los min is ter ios ! La enemiga que siemprebemi» 
pertenecían a este grupo. Desde | demostrado a esta clase de cinpM 
ahora en la resolución de un expe-, l iciones no es por ese «algo» Un 
diente se hará const -r la calda de femenino de censurar lo quesabt 
ojos de la recomendante y tendrán mos no rez<i con nesoírospor ea 






(¡ge la " 
lia, sino 
nan laic 
tia de er 
mino cua 
jnt¡cri$H< 
más o menos garbosos de la «mis» 
de tanda. La competencia establecí-
primera derivació i de L 
concursos de bellez, 8ervirá J 
interesar a las guapas del ^ L . 
en la marcha de la econ«mía idel flnt 
s u s respectivos países.Es uníPresen,ál 









k se dej 
O S f 
mundo er 
¡a, y con 
oy de li 
lies tenerr 
Kudir al I 
el dictado de «Miss Armonía <Í 
Proporciones». No, son razoBtt 
. r c l más elevadas aparte del [ ^ ¡ ' ' ' ^ J 
Dején 
logrra del título de belleza máximo preside la mayor parte de esloa 
se exacerbará ya que en lo. sucesi- lorncos con el inevitable eorUjíá J ^ 
vo no será sólo una cuestión esté- iníervlús en las que se haccn M L pr0VQ 
tica la que se discuta sino que pue- a ^ «mises» mil tonterías, las J ? 
nos obligan a considerarlos^1 
closos. Y aun hay otro m o t i v o . ^ ™ 0 
mos admiradores de la bellezaif** 
ro de la belleza «autónoma», i 
de llevar aparejado consigo la con 
cesión de un fer rocar r i l , el permiso 
de exportación de la patata íempra 
na o un tratado de comercio en 
buenas condiciones. 
Esta derivación de los concursos 
que nos ocupan es extraña, pero 
acaso más lo sea el otorgamiento 
de premios de consolación a las se- Editorial A C C I O N , T«morado U--
wrse en t 
veniente c 
ae i a oeueza «auiuuvmiu-,— „ t 
la belleza declarada «of ic ia l^ ' 










^nos al ( 
feando s( 
puede así. No 
l as í i l ss de ic i ; i 3 la hedionda majeza 





P A I R A A D a ^ W ^ 1 0 8 1 
Nuevo tablero de instrumentos 
Regulador automático del calor 
Seleccionador antidetonante 
Caja de cambios especial 
Eje trasero más robusto 
Mayor superficie de frenaje 
7 . a Neumáticos mayores 
8 . c Bastidores fuertes y rígidos 
de la Patr ia . dignidad de todos... de todos 1 f01f70 digt10 c ^ o f ó n , el t r iunfo de 
luuos ios i ¡a Verdad.. . La Directiva e s p a ñ o l a invert idos de dignidad. 
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